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1. 
Egy „új” vá ros fej lő dé si út ígé re te
Viktória Szirmai
Az előz mé nyek
A „Csi nált vá ro sok” cí mű köny vem 1988-ban je lent meg a Mag ve -
tő Könyv ki adó gon do zá sá ban, a Gyor su ló idő so ro zat ke re té ben.
A mo nog rá fi át egy 1978-as du na új vá ro si szo ci o ló gi ai vizs gá lat
(Szirmai–Zelenay, 1983), il let ve a kan di dá tu si ér te ke zé sem ben ki dol -
go zott új vá ros-prob le ma ti ka, a nyu gat- és a ke let-eu ró pai új vá -
ros fej lesz té sek kel kap cso la tos ku ta tá si ered mé nyek ala poz ták meg
(Szir mai, 1984). A mo nog rá fi á ból ki de rül, hogy a nyu gat-eu ró pai új
vá ros fej lesz té sek a má so dik vi lág há bo rút kö ve tő en bon ta koz tak ki
kor mány za ti dön té sek alap ján, alap ve tő en ál la mi for rá sok ból, a
te rü le ti fo lya ma tok sza bá lyo zá sá ra, a tár sa dal mi élet ala kí tá sá ra,
a tér be li tár sa dal mi ér dek el lent mon dás ok ke ze lé sé re is.
A mo dern vá ros épí té sze ti ide o ló gi ák je gyé ben lét re jött új te le -
pü lé sek nem csak a nyu gat-eu ró pai or szá gok ban, ha nem a ke let-
és kö zép-eu ró pai or szá gok ban is el ter jed tek, jól le het el té rő okok
és sa já tos sá gok kö ze pet te. A szo ci a lis ta tí pu sú új vá ro sok az
1950-es évek től je len tek meg a ke let- és a kö zép-eu ró pai vá ros há -
ló zat ban az ex ten zív ipar fej lesz tés sel ös sze füg gés ben, erő tel jes
ide o ló gi ai sze rep kö rök sze rint. Az új vá ro sok sza kí tot tak a ko ráb -
bi tör té ne ti kor szak ok épí té sze ti ha gyo má nya i val és a mo dern vá -
ros épí té szet ren de ző el vei alap ján, a „lak ni”, a „dol goz ni”, a „pi -
hen ni” és a „köz le ked ni” tér funk ci ók sze rin ti ta go ló dás ban, a szo -
ci a lis ta-re a lis ta épí té szet egyed ural má val ke rül tek ki ala kí tás ra.
Ma gyar or szá gon ti zen egy te le pü lés so rol ha tó ide, még pe dig Aj ka,
Du na új vá ros, Ózd, Ka zinc bar ci ka, Kom ló, Ta ta bá nya, Tisza új vá -
ros, Száz ha lom bat ta, Orosz lány, Paks és Vár pa lo ta.
A szó ban for gó du na új vá ro si vizs gá lat ide jén, te hát az 1970-es
évek vé gén, de még az 1980-as évek ben sem so kan fog lal koz tak az
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új vá ro si je len sé gek kel, sem köz po li ti kai, sem pe dig tu do má nyos
ér te lem ben. Jól le het vol tak ko moly előz mé nyek, ki in du ló pon tok,
meg ala po zott szo ci og rá f i ák, vá ros tör té ne ti mun kák (pél dá ul
Mód–Kozák, 1974, Miskolczi, 1975, 1980). A 2000-es évek ben is meg -
je len tek fon tos új ered mé nyek, köz tük dok to ri ér te ke zé sek is
(Germuska, 2004, Da rázs, 2011). De az olyan át fo gó, el mé le ti leg és
em pi ri ku san is meg ala po zott, re le váns elem zé sek, ame lyek a szo ci -
a lis ta új ipa ri vá ro sok ra jel lem ző főbb tren de ket eu ró pai kon tex -
tus ban is le ír ták vol na, hi á nyoz tak. A vi szony la gos ér dek te len ség
ak kor nem volt vé let len. Az ál lam szo ci a liz mus már ér zé kel he tő vál -
ság je lei mi att az új vá ro sok egy re in kább vesz tet tek ide o lo gi kus va -
rá zsuk ból, fo ko za to san szer te fosz lot tak a ki ala kí tá suk ide jén meg -
fo gal ma zott utó pi kus vágy ál mok, az ak kor ha tal mon lé vők ál tal
tu da to san hir de tett manipulatív re mé nyek, hogy itt él ni jobb, mint
más vá ro sok ban, mert itt az élet kö zös sé gibb, bol do gabb, hi szen
van mun ka, van la kás, böl cső de, óvo da, is ko la, egész ség ügyi szol -
gál ta tás. No ha az utób bi té nye zők ből alap ve tő en sok min den biz -
to sít va volt, kü lö nös kép pen az ak ko ri idő szak ban fej lesz té si hát rá -
nyok kal küz dő más te le pü lé se ken, ha son ló mé re tű kis vá ros ok ban,
fal vak ban meg lé vő szol gál ta tá sok hoz ké pest, de kü lönb ség volt a
meg hir de tett el vek, az ígé re tek és a vá gyak kö zött is.
Az új vá ro si né pes ség pe dig egy re in kább ér zé kel te eze ket a kü -
lönb sé ge ket. A he lyi ek el is mond ták az ak kor ott ku ta tók nak,
hogy a vá ro si tár sa dal mi élet egyen lőt len sé gek kel te li, hogy szá -
mos tár sa dal mi el lent mon dás fe szül a köz pon ti és a he lyi po li ti -
ka szint jén egy sé ge sen ke zelt he lyi mun kás osz tály so ra i ban (lásd
pél dá ul Mód–Kozák 1974-es mun ká ját). Azt is el mond ták, hogy a
ho mo gén nek té te le zett mun kás osz tály igen csak struk tu rált, mert
a szak mun kás ok és a be ta ní tott, il let ve se géd mun kás ok vi szo -
nyai, bé rei, jö ve del mei, la kás kö rül mé nyei kö zött na gyok a kü -
lönb sé gek. Az is ki de rült, hogy a szak kép zett, fő ként fér f i ak hoz
ké pest a nők szin te min den te kin tet ben hát rá nyos hely zet ben
van nak. (Ezért is ne vez tük ez idő tájt Du na új vá rost a „fér f i ak vá -
ro sá nak” [Szirmai–Zelenay, 1983]). A tár sa dal mi ko hé zió is gyen -
ge volt, az ér tel mi sé gi cso por tok, köz tük fő ként a hu mán szak -
kép zett sé gű ek ki vol tak re keszt ve nem csak a he lyi ha ta lom ból,
ha nem a he lyi tár sa dal mi köz élet ből is.
Az új vá ros la kók azt is ér zé kel ték, hogy a vá ro sok nak már a gaz -
da sá gi ere je sem a ré gi. Ahogy az egész államszocialista gaz da sá gi
rend szer, úgy az új vá ro si gaz da sá gok is egy re na gyobb mér ték ben
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küz döt tek a kül föl di ela dó so dott ság gal, a ke le ti pi a cok fo ko za tos
el vesz té sé vel, a vesz te sé ges ter me lés, a kor sze rűt len ter mék- és ár -
szer ke zet mi at ti vál ság kö vet kez mé nye i vel, a rossz, drá ga, nem ha -
té kony gaz da sá gi szer ke ze ti gon dok kal, a nagy vál la tok ero dá ló dá -
sá val, mű sza ki, tech ni kai prob lé má i val. Az új vá ro si ve ze tők szá -
má ra is nyil ván va ló vá vált, hogy hos szú év ti ze dek fej lesz té si elő nyei
el le né re nem ké pe sek vá ro su kat sem to vább mű köd tet ni, sem
meg újí ta ni. A gaz da sá gi meg úju lás hoz – vagy ép pen an nak a szin -
ten ma ra dá sá hoz –, de a vá ro sok mű köd te té sé hez is szük sé ges for -
rá sok egy re nö vek vő hi á nyá val kel lett szem be néz ni ük. Az ál la mi lag
irá nyí tott redisztributív el osz tá si rend szer 1970-es évek be li át ala -
ku lá sa mi att fo ko za to san el vesz tet ték ad dig elő nyös po zí ci ó ju kat. 
Köz is mert, hogy az ál lam szo ci a liz mus öt ve nes éve i ben a te rü le -
ti irá nyí tás, a ter ve zés és fej lesz tés ki zá ró la gos szer ve a köz pon ti
ha ta lom volt, a ter ve zé si–fej lesz té si me cha niz mu sok jel leg ze tes sé -
gei, a ter ve zé si dön té sek az ál la mi in téz mé nyek bel ső al ku fo lya -
ma ta i ban a la kók tól, a tár sa dal mi lag ér de kelt ré te gek től, a nyil vá -
nos ság tól füg get le nül ala kul tak ki. (En nek ki vá ló le írá sát ad ják:
Ekler–Hegedűs–Tosics, 1980.) Az állam szocialista po li ti kai, ha tal -
mi struk tú ra, a cent ra li zált tár sa da lom irá nyí tás fel szá mol ta az
1867-ben lét re jött oszt rák–ma gyar ki egye zést kö ve tő en las san ki -
bon ta ko zó au to nóm, nem ze ti, il let ve he lyi ter ve zés le he tő sé gét.
Az ön kor mány za to kat (az ak ko ri ta ná cso kat) meg fosz tot ta a ter -
ve zés mind jo gi, mind fi nan ci á lis fel tét ele i től. A he lyi ha ta lom
nem tu dott sem be le szól ni, sem pe dig ér dem ben dön te ni a ter ve -
zé si fo lya ma tok kal kap cso la tos ügyek be: a la kók la kás sal és la kó -
hel lyel kap cso la tos igé nye it kép te len volt kép vi sel ni. A köz pon ti
ha ta lom a te le pü lé sek mind egyi ké től el von ta a te le pü lés fej lesz tés -
re for dít ha tó pén ze ket, amit a köz pon to sí tás után sa ját ér de kei,
pre fe rált szem pont jai, az 1960-as évek től a ku lis szák mö göt ti in -
for má lis terv al ku ér de kelt sé gei sze rint új ra el osz tott. A kü lön bö ző
te le pü lé sek tel je sen füg gő hely zet ben vol tak, no ha a füg gés mér -
té ke kü lön bö ző volt, ahogy a ka pott elő nyök is.
Az 1960-as évek ben elő ké szí tett és 1968-ban be ve ze tett új gaz da -
sá gi me cha niz mus je len tős vál to zá so kat ho zott, ugyan is a re form
ered mé nye ként csök kent a köz pon ti ter ve zés sze re pe, a vál la la tok
önál ló sá ga pe dig nö ve ke dett, és li be ra li zá lód tak egyes ter mék árak
is. A té ma szem pont já ból ki emel ke dő en lé nye ges volt egy 1971-ben
meg je lent kor mány ha tá ro zat, amely ki mond ta, hogy a gaz da ság -
fej lesz tés súly pont jai a ked ve ző adott sá gú és erő tel je sen fej lő dő te -
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le pü lé sek, a nagy- és kö zép vá ro sok le gye nek (Or szá gos Te le pü lés há ló -
zat-fej lesz té si Kon cep ció, 1971). En nek ér de ké ben a kor sze rű tech ni kai
szín vo na lú és ma gas szak kép zett sé get igény lő ipar ágak üze me it a
cent ru mok ba kel lett te le pí te ni. A né mi de cent ra li zá ci ót ho zó gaz -
da ság fej lesz té si el kép ze lé sek ered mé nye ként a na gyobb vá ro sok, il -
let ve a me gye köz pon tok gaz da sá gi lag meg erő söd tek, egy ben po li -
ti kai al ku po zí ci ó ba is ke rül tek, s a köz pon ti ha ta lom tól na gyobb
fej lesz té si pénz ös sze ge ket és ter ve zé si le he tő sé ge ket vív tak ki ma -
guk nak. En nek ered mé nye ként a na gyobb vá ro sok, me gye köz pon -
tok önál ló redisztributív köz pon tok ká vál tak, ma guk dön töt tek az
inf rast ruk tu rá lis, la kás fej lesz té si for rá sok te rü le ti el he lye zé sé ről és
an nak fel hasz ná lá sá ról is. Az új vá ro sok tár sa dal mi, gaz da sá gi po -
zí ci ó it mind ez nagy mér ték ben át szab ta. A cent ra li zált ter ve zés át -
ala ku ló vi szo nyai ered mé nye kép pen a ko ráb ban az új ipar vá ros ok -
hoz (il let ve a fő vá ros hoz) al lo kált fej lesz té si for rá sok (köz tük a la -
kás fej lesz té sek re for dít ha tó erő for rás ok is) egy re szá mot te vőbb ré -
szét az öt nagy vá ros hoz, va gyis Deb re cen hez, Győr höz, Mis kolc -
hoz, Sze ged hez és Pécs hez cso por to sí tot ták.
A hát rá nyos hely zet kom pen zá lá sá ra az új vá ro sok ve ze tői több -
fé le esz közt is igény be vet tek. Vol tak olyan vá ros ve ze tők (pél dá ul
Du na új vá ros ban, Száz ha lom bat tán), akik a tu do má nyos elem zé -
sek ben rej lő le he tő sé gek hez nyúl tak, kü lön bö ző vá ros ku ta tá so kat
ren del tek meg, ta lán azért is, mert meg akar ták tud ni, mi az igaz -
ság, mi jel lem ző a he lyi tár sa dal mi élet re, és fő ként, hogy mit le het
ten ni a meg ol dás, a rend szer kon szo li dá ci ó ja ér de ké ben. Az 1978-
as du na új vá ro si ku ta tás pél dá ul en nek ered mé nye ként jött lét re.
Má sok sa já tos, a hi va ta los po li ti kai rend sze ren kí vül szer ve ző dő
in for má lis ér dek ér vé nye sí té si for mák ban rej lő le he tő sé gek kel él tek.
Ezek ben az ese tek ben a he lyi po li ti kai elit olyan he lyi tár sa dal mi
ko a lí ci ó kat szer ve zett, ame lyek va ló sá go san meg lé vő la kos sá gi elé -
ge det len sé gek re épül tek. A tár sa dal mi ko a lí ci ók cél ja az volt, hogy
a he lyi konf lik tu sok ki rob ban tá sá nak a fe nye ge té sé vel kü lön bö ző
köz pon ti for rá so kat sze rez ze nek meg, ame lyek se gít sé gé vel le he tő -
vé vált a vá ros gaz da sá gá nak, vagy egyik vál la la tá nak to váb bi mű -
köd te té se. Er re volt pél da az aj kai he lyi tár sa dal mi, kör nye zet vé del -
mi konf lik tus, ahol az 1984-ben lét re jött he lyi ko a lí ció a ter mé sze -
ti kör nye ze ti prob lé mák egész ség ká ro sí tó ha tá sa i ra, po ten ci á li san
szer ve ző dő he lyi tár sa dal mi, kör nye ze ti moz gal mak ve szé lye i re hi -
vat koz va újabb és újabb pénz for rá so kat har colt ki a már ko moly
vál ság ban lé vő köz pon ti po li ti kai ha tal mi rend szer től, an nak gaz -
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da sá gi képviselőjétől.1 En nek a he lyi tár sa dal mi ko a lí ci ó nak a cél -
ja az volt, hogy a köz pon ti for rá sok se gít sé gé vel meg ment sék a vá -
ros és la kói szá má ra egy aránt lét fon tos sá gú hő erő mű mű kö dé sét,
amely ugyan a kör nye ze ti károk so ka sá gát okoz ta, a la kos ság
egész sé gét ve szé lyez tet te, de az érin tet tek szá má ra (mint ké sőbb ki -
de rült, csu pán egy rö vid ide ig) to vább ra is biz to sí tot ta a mun ka le -
he tő sé gét, a mun ka he lye ket (Szir mai, 1999).
Ezek nek a he lyi ko a lí ci ók nak a je len tő sé gé hez két ség sem fér het,
hi szen a he lyi szin ten ki ala kult re la tív au to nó mi ák mu tat ták az
egyik leg na gyobb kü lönb sé get az ak ko ri kö zép- és a ke let-eu ró pai
tár sa dal mak kö zött. Pickvance sze rint pél dá ul a volt Szov jet uni ó -
ban az erős ál la mi je len lét mi att so ha nem jö he tett vol na lét re az
aj kai eset hez ha son ló la kos sá gi konf lik tus, mert a min dent át fo gó
cent ra li zá ció mi att nem vol tak sem he lyi vál la la ti, sem he lyi po li -
ti kai ér de kek, nem volt esély a la kos ság tá mo ga tá sá val he lyi ko a -
lí ció szer ve zé sé re sem (Pickvance, 1992). Az új vá ro sok ked ve zőt len
hely ze tén azon ban ezek az esz kö zök már nem tud tak se gí te ni, a
bu kás le he tő sé ge kó dol va volt.
A rend szer vál tás elő est éjén, de az 1990-es évek el ső fe lé ben is
úgy lát szott, hogy a pi a ci tár sa dal mi vi szo nyok ra va ló át ál lás az új
vá ro sok ban ne héz ke sebb lesz, mint a ha gyo má nyos mó don fej lő -
dött vá ro sok ban. Min de nek előtt azért, mert az ál lam szo ci a liz -
musra jel lem ző redisztributív vá ro sirá nyí tá si mo dell sa já tos sá gai
az új vá ro sok ban nem csak erő tel jes eb ben, il let ve tisz táb ban ér vé -
nye sül tek, mint más te le pü lé se ken, ha nem egyes sa já tos sá gok, így
az ál la mi je len lét, a köz pon ti pénz ügyi füg gé sek rend jei a pi a ci tár -
sa da lom ki épü lé se so rán is fenn ma rad nak, to vább ra is be fo lyá -
sol ták a vá ro sok gaz da sá gi, tár sa dal mi vi szo nya it. Er re a ma gya -
rá za tot egyes ál la mi nagy vál la la ti, és mun ka vál la lói ér de kelt sé gek
egy be esé se ad ta. Az 1990-es éve ket elem ző ko ra be li iro dal mak
sze rint az ál lam szá má ra az ener ge ti kai, a vegy ipa ri vagy ép pen az
acél ipa ri ága za tok stra té gi ai je len tő sé gű ek vol tak, ezért nem volt
cél azok pri va ti zá lá sa, il let ve a las sú pri va ti zá ció tűnt a jó meg ol -
dás nak. Az új vá ro sok ne héz ipa ri, monofunkcionális gaz da sá gi
szer ke ze te me rev nek bi zo nyult, a nagy vál la la ti je len lét és ér de kek
kés lel tet ték a di ver zi fi kált gaz da sá gi struk tú ra ki ala ku lá sát, a pi a -
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ci vi szo nyok ra jel lem ző, ma gán tő ké re ala po zott vál lal ko zói gaz da -
sá gok fej lő dé sét, az ipa ri funk ci ók mel lett a szol gál ta tó szek tor
erő sö dé sét. A las sú át ala ku lás mel lett szólt az el ma ra dott nak tű -
nő pol gá ri fej lő dés is, a hi ány zó ci vil tár sa dal mi, tör té ne ti tra dí ci -
ók, a ke vés szá mú, és fő ként gyen ge lo ká lis tár sa dal mi szer ve ze tek,
az, hogy a meg lé vő ket in kább fe lül ről (a kü lön bö ző ál la mi in téz -
mé nyek, tár sa dal mi szer ve ze tek vagy ép pen nagy vál la latok) hoz -
ták lét re. Ko moly prob lé mát je len tett az is, hogy az új vá ro si tér -
sé gek ben a ne héz ipa ri gaz da sá gi struk tú ra mi att szá mos ter mé -
sze ti, kör nye ze ti prob lé ma is ki ala kult, ame lyek mi att már az
1980-as évek ben is szá mos kör nye zet vé del mi-tár sa dal mi konf lik -
tus rob bant ki. A gaz da sá gi és tár sa dal mi, va la mint a ter mé sze ti
kör nye ze ti ne héz sé gek ku mu la tív fel hal mo zó dá sai alap ján to váb -
bi tár sa dal mi fe szült sé gek vol tak prog nosz ti zál ha tók.
Mit mutattak az 1990-es évek kutatásai?
Az 1990-es évek el ső fe lé nek a ku ta tá sai az elő re jel zé sek hez ké -
pest dif fe ren ci ál tabb vá la szo kat ad tak, a szak mai pes szi miz mus
nem min dig iga zo ló dott be, az új vá ro sok be ha ran go zott bu ká sa
nem min den eset ben kö vet ke zett be. En nek bi zo nyí té kát egy nem -
zet kö zi új vá ros ku ta tás ered mé nyei ad ták. 1993-ban fran cia, an -
gol, len gyel és ma gyar ku ta tók el ha tá roz ták, hogy „Eu ró pai új vá -
ro sok a XX. szá zad vé gén” cím mel nem zet kö zi ös sze ha son lí tó vizs -
gá la tot in dí ta nak a nyu gat- és ke let-eu ró pai új vá ro sok tár sa dal mi,
ter ve zé si és öko ló gi ai prob lé má i nak elem zé sé re, en nek alap ján át -
fo gó mér leg ké szí té sé re. Az át fo gó ér té ke lés ben a ko ráb bi év ti ze -
dek új vá ros fej lesz té si stra té gi á in ke resz tül meg va ló su ló ál la mi (a
nyu ga ti te re pen ál la mi és pi a ci) be avat ko zá sok elem zé sé re, a konf -
lik tu sok és az ered mé nyek ös szeg zé sé re, a he lyi ter ve zés ha tás me -
cha niz mu sa i nak a fel tá rá sá ra tö re ked tek; to váb bá a kü lön bö ző
tár sa dal mi sze rep lők (így az ön kor mány zat ok, a gaz da sá gi
aktorok, a ci vil tár sa dal mi szer ve ze tek, va la mint a la kos sá gi cso -
por tok) vá ros fej lesz té si le he tő sé ge i nek és korlátainak a vizs gá la tá -
ra is. Mind ezt azért, hogy egy ös sze han gol tabb, az ál la mi és a he -
lyi ter ve zés re és fej lesz tés re tá masz ko dó, a vá ros fej lő dé si fo lya ma -
tok ba be avat koz ni ké pes mo dellt ala poz za nak meg. A vizs gált or -
szá gok mind egyi ké ben sor ke rült új, és kont roll te le pü lés ként ré gi
vá ro sok ös sze ha son lí tá sá ra is (Szir mai, 1996a, Haumont et al., 1999).
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A nem zet kö zi vizs gá lat alap ve tő en a nyu gat-eu ró pai új vá ro sok
si ke re i re mu ta tott rá: az an gol és a fran cia vá ro sok ese té ben fő -
ként a te rü let fej lesz té si si ke rek de rül tek ki. A ku ta tás sze rint a vá -
ros ter jesz ke dés spon tán fo lya ma ta it jól sza bá lyo zó esz köz ről van
szó. A té nyek azt mu tat ták, hogy a ré gi vá ro sok ban ta pasz tal tak -
hoz ké pest az új te le pü lé se ken ki egyen lí tet teb bek, konfliktus-
mentesebbek a tár sa dal mi vi szo nyok. A po zi tív ered mé nyek alap -
ján az is nyil ván va ló vá vált, hogy az 1960-as, 1970-es évek be li nyu -
gat-eu ró pai új vá ro si „bu ká sok” mö gött sok kal in kább po li ti kai-
ha tal mi ér dek ér vé nye sí té si me cha niz mu sok, mint sem vá ros fej lő -
dé si fo lya ma tok és azok ked ve zőt len kö vet kez mé nyei ta lál ha tók
meg. Ne ve ze te sen az ál la mi és a he lyi te rü let fej lesz tés meg vál to -
zott vi szo nya, a jó lé ti ál lam gyen gü lé se, a he lyi kö zös sé gek meg -
erő sö dé se hú zó dott meg. A ci vil tá mo ga tott ság alap ján is meg -
erő sö dött he lyi kö zös sé gek, az ön kor mány zat ok, de ma guk a he -
lyi ci vil moz gal mak is a ko ráb bi ak hoz ké pest erő tel je sebb mér ték -
ben akar tak be le szól ni a ter ve zé si fo lya ma tok ala ku lá sá ba, ezért
vis sza akar ták szo rí ta ni az ál la mi je len lé tet, ami a gaz da sá gi lag
meg gyen gült ál lam nak sem volt el le né re. A ma gyar eset ben is
meg ta lál ni ezt a szem pon tot, hi szen az 1960-as, 1970-es évek új
vá ro si vál sá gai, a szo ci a lis ta új vá ros fej lesz té si mo dell bu ká sát
meg fo gal ma zó né ze tek mö gött (ahogy azt már ko ráb ban is lát -
tuk) a köz pon ti és me gyei ha tal mak át ala kult kap cso lat rend sze -
rei, át struk tu rá ló dott erő po zí ci ói, az új vá ro sok po li ti kai po zí ció -
vesz té se is ott ta lál ha tó.
A nem zet kö zi ku ta tás ma gyar eset ta nul má nya két új vá rost,
Du na új vá rost és Aj kát vizs gál ta, azo kat két ré gi vá ros vi szo nya i -
val ha son lí tot ta ös sze (Du na új vá rost Bajával,2 Aj kát pe dig Pá pá -
val). Az ered mé nyek ből egy részt az de rült ki, hogy erő söd tek a
ha gyo má nyos és az új vá ro sok kö zött a tár sa dal mi, szer ke ze ti, és
a te rü le ti el he lyez ke dés sa já tos sá ga i ra vo nat ko zó ha son ló sá gok.
A ré gi vá ro sok ban ta pasz tal tak nak meg fe le lő en az új vá ro sok ban
is ér zé kel he tő vé vált a szeg re gá ció, a kü lön bö ző tár sa dal mi cso -
por tok el kü lö nü lé se: a ma ga sabb tár sa dal mi stá tu sú ak a jobb,
az ala cso nyabb tár sa dal mi stá tu sú ak pe dig a ked ve zőt le nebb
öko ló gi ai po zí ci ó jú és adott sá gú vá ros ne gye dek ben he lyez ked tek
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3 Pél dá ul Du na új vá ros ban, a Dunaferr Rt. ese té ben egé szen 2002-ig je len volt az
ál la mi tu laj don. 
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el. A tár sa dal mi de mog rá fi ai ös sze té tel is ha son ló vá vált, az öre -
ge dés fo lya ma ta, a fi zi kai fog lal koz ta tot tak ará nyá nak csök ke né -
se a szó ban for gó vá ro sok ban egy aránt jel lem ző (Szir mai, 1996a,
Haumont et al., 1999).
A ma gyar eset ta nul mány má sik fon tos ta nul sá ga, hogy az új vá -
ro si át ala ku lás re gi o ná lis dif fe ren ci ált sá gok sze rint ala kult: a nyu -
gat-ma gyar or szá gi új vá ro sok és tér sé ge ik ál ta lá ban si ke re seb ben
ke zel ték a krí zi se i ket, si ke re seb ben áll tak át a pi a ci tár sa dal mi vi -
szo nyok ra, mint a ke let-ma gyar or szá gi ré gi ók ipa ri vá ro sai, ahol a
gaz da sá gi szer ke zet vál tás ne héz ke seb ben ját szó dott le. Ezek mö -
gött a ma gyar or szá gi te rü le ti át ala ku lás ra jel lem ző nagy fo lya ma -
tok ta lál ha tók meg: a nyu ga ti tér sé gek tör té ne ti, fej lett ség be li elő -
nyei, a ke le ti tér sé gek vo nat ko zó hát rá nyai, va la mint az, hogy kül -
föl di mű kö dőtő két a nyu ga ti (fő ként a nagy vá ro si) tér sé gek, az
ott ta lál ha tó ked ve ző inf rast ruk tu rá lis adott sá gok, a meg fe le lő en
kép zett, egy ben sza bad mun ka erő von zot ták. 
A sikeres átalakulási modell meghatározó
tényezői
A kö te tet meg ala po zó friss elem zé se ink rész ben meg erő sí tet ték
a ko ráb ban fel tár ta kat, az új vá ro si át me net konk rét sa já tos sá ga -
it a vá ro sok, il let ve tér sé ge ik re gi o ná lis hely ze te min den kép pen
be fo lyá sol ta, de nem ki zá ró la go san. A si ke res át ál lás alap ve tő
meg ha tá ro zó té nye ző je az ál la mi je len lét va la mi lyen for má ja volt.
Azok az új vá ro sok, vá ros tér sé gek ma rad tak fenn si ke re sen, ahol
az ál la mi sze rep vál la lás a rend szer vál tás ele jén, il let ve az 1990-es
évek el ső felében3 to vább ra is ér vé nye sült, akár a pri va ti zá ci ós fo -
lya mat irá nyí tá sá ban, a pri va ti zá ci ós el já rást meg ala po zó kor -
mány ren de le tek, sza bá lyok ki ala kí tá sá ban, akár a pri va ti zált ál la -
mi nagy vál la latok ese té ben tar tó san ma gas ál la mi tu laj don ban
ma ra dó va gyon ki kö té sé ben, és egyéb tech ni kai fel té te lek meg ha -
tá ro zá sá ban, a fog lal koz ta tott ság szabályozásában.4
Már a rend szer vál tás el ső idő sza ká ban nyil ván va ló vá vált, hogy az
ál la mi nagy vál la latok csak ál la mi se gít ség gel tud nak a vál ság ból ki -
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4 Lásd ezt ös sze gez ve a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya, J/8582. szá mú je len té sé ben,
pél dá ul a DUNAFERR Rt.-re vo nat ko zó szem pon to kat. A DUNAFERR Rt. 2003.
év ben in dí tott pri va ti zá ci ós tranz ak ci ó ja so rán a va gyon ke ze lő a be fek te tő vel szem -
ben a kö vet ke ző el vá rá so kat fo gal maz ta meg: ren del kez zen a hos szú tá vú mű kö -
dést biz to sí tó tech no ló gia mű köd te té sét, fel újí tá sát biz to sí tó be ru há zá sok meg va -
ló sí tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi hát tér rel és ga ran ci ák kal, vál lal jon szer ző dé ses kö -
te le zett sé get a mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá ra, mun ka kö rül mé nye ik ja ví tá sá ra, il -
let ve vál lal jon meg fe le lő pénz ügyi kö te le zett sé get a fog lal koz ta tás kis tér sé gi szin tű
meg ol dá sá nak elő se gí té sé re (J/8582. szá mú je len tés. 2009. p. 37.). 
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lá bal ni. Pél dá ul a du na új vá ro si ko há sza ti nagy üzem, a Dunaferr
Rt., a ka zinc bar ci kai vegy ipa ri vál la lat, a Borsod Chem Rt. alap ve tő -
en az ál la mi vál ság ke ze lő prog ra mok, az ál la mi adós ság el en ge dé -
se, ked ve ző hi te lek, va la mint a struk tú ra vál tás, a vesz te sé ges ter me -
lés fel szá mo lá sa, az új pi a cok fel ku ta tá sa, a nem zet kö zi pi a co kon
be kö vet ke zett ked ve ző for du la tok ered mé nye kép pen ju tot tak túl a
krí zi sen (Szir mai, 1995). 
Ma gyar or szág észak ke le ti ré gi ó já ban, Óz don, a 15 000 em bert
fog lal koz ta tó óz di ko há sza ti vál la lat ese té ben az ál lam nem vál lal -
ta az új ra in dí tás te te mes költ sé ge it, s az azon na li pri va ti zá ció mel -
lett dön tött. A 100 szá za lé kos ál la mi tu laj don ban lé vő, mint egy
2200 főt fog lal koz ta tó Óz di Acél mű vek Kft.-re ki írt pri va ti zá ci ós
pá lyá zat azon ban ered mény te le nül zá rult. Az Óz di Ko há sza ti
Üzem ese té ben 1992-ben meg szűnt az acél gyár tás. Az ál la mi tu -
laj do nú, mint egy 5 ezer fős Di ós győ ri Acél mű vek Rt.-nél (DAM
Rt.) két lép cső ben 2200 fős lét szám csök ken tést haj tot tak vég re.
Az egyéb fel szá molt vál la la tok kal, bá nyák kal együtt 20 000 mun -
ka hely szűnt meg eb ben a tér ség ben. 
Az ál la mi je len lét, a pri va ti zá ci ós szer ző dé sek ben is ér vé nye sí tett
ál la mi kí vá nal mak hos szú ide ig vé del met ad tak nem csak a ki vá lasz -
tott nagy cé gek nek, az ott dol go zó mun ka vál la lói ér de kek nek, ha -
nem az ön kor mány zat ok nak is. Hi szen az ös szes érin tett szá má ra vi -
lá gos volt, hogy a nagy vál la latok je len tős adó be vé telt biz to sí ta nak
az érin tett vá ro sok nak (Du na új vá ros ban pél dá ul a vá ros adó be vé -
te le i nek 20-25 %-át a Dunaferr Rt. ál tal be fi ze tett he lyi ipar űzé si
adó biz to sí tot ta). Az ál la mi je len lét az ön kor mány zat ok nak azért is
ér de ke volt, mert a pri va ti zá ci ót vár ha tó an kö ve tő mun ka nél kü li ség
szo ci á lis fe szült sé gei, pénz ügyi ter hei az ön kor mány zat nak okoz hat -
ták a leg több prob lé mát. A la kos ság, az érin tett cé gek mun ka vál la -
lói és csa lád tag jai is az ál la mi je len lét fenn tar tá sá ban, il let ve az az -
zal ös sze füg gő mun ka he lyi biz ton ság ban vol tak ér de kel tek.
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5 A vár ha tó idő in ter val lu mok ról kü lön bö ző hí rek ter jed tek, a pri va ti zá ci ót elő ké -
szí tő anya gok ál ta lá ban a „hos szú ide ig” szó val él nek, én nem ta lál tam konk rét
szá mot. A du na új vá ro si ak 8, il let ve a 10 év le he tő sé gé ről is tud tak. 
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Az adott mo dell ben a szo ci á lis fe szült sé gek ki rob ba ná sá tól sem
kel lett tar ta ni. Ezek a fe szült sé gek több nyi re lá tens for má ban lé tez -
tek, de nem je len tek meg az ut cá kon. Bár a csa lá dok min den nap ja -
it ak kor is érin tet ték a mun ka hely el vesz té sé vel kap cso la tos fé lel -
mek, ha a he lyi üze mek be zá rá sá nak a le he tő sé ge nem volt köz vet -
len ve szély. Az em be rek tud ták, hogy el vi leg hos szú ide ig biz ton ság -
ban vannak,5 hi szen töb bé-ke vés bé min den ki hal lott a pri va ti zá ci ós
meg ál la po dá sok őket érin tő szem pont ja i ról. Vol tak vá ro sok, ahol
az elbocsájtási fé le lem és az elbocsájtások vé gig kís ér ték az 1990-es
éve ket, mi vel a nagy vál la la to kat több lép cső ben pri va ti zál ták, il let -
ve a kü lön bö ző cé gek kü lön bö ző idő kö zök ben ke rül tek vál ság ba és
szün tet ték meg a te vé keny sé gü ket. (Pél dá ul Tiszaújvárosban, a Ti -
szai Ve gyi Kom bi nát Rt. ese té ben fo lya ma tos pri va ti zá ció ját szó dott
le, így több íz ben is el bo csá tot tak em be re ket.)
Az ipa ri nagy vál la latok ál la mi vé del me, a pri va ti zá ci ós po li ti -
kák mö gött kor mány za ti és he lyi ha tal mi ér de kelt sé gek rej tőz -
nek. A ko ra be li szak iro dal mak sze rint az ál lam nak ka to nai, stra -
té gi ai meg fon to lá sok ból po ten ci á li san is szük sé ge volt, szük sé ge
le he tett a ne héz ipar-vi dé kek re (Pomázi, 1992), az ener ge ti kai ipar -
ágak ra. A kor mány zat po li ti kai, vá lasz tá si ér de kei mi att is tá mo -
ga tott egyes új vá ro so kat, en nek ér de ké ben is las sí tot ta a
magánosítást. (Pél dá ul 1996-ban még 50000 em ber dol go zott a
ma gyar na gyi pa ri vál la la tok nál.) A las sú pri va ti zá ci ó ban a vál la la -
ti ve ze tés egyé ni eg zisz ten ci á lis és ha tal mi ér de kei is köz re ját szot -
tak, mi vel in for má lis be fo lyá suk így ki ter jedt a vá ros fej lesz té si
dön té sek re, a vá ros po li ti ká ra is (Tö rök, 1994, p. 882). Az 1990-es
évek ele jén azért az is nyil ván va ló nak tűnt, hogy az új vá ro sok na gy-
i pa ri pri va ti zá ci ó ja ke re té ben ha tal mas ál la mi va gyo nok pi a co sí -
tá sa, kvá zi új ra el osz tá sa tör té nik, ezért a pri va ti zá ci ós po li ti kák
át ala ku lá sa is vár ha tó volt.
Az is ki de rült, hogy azok nak az új te le pü lé sek nek vol tak job bak
az át ala ku lá si esé lyei, ame lyek rész ben az or szág nyu ga ti tér sé ge i -
ben he lyez ked tek el, de ahol egy szer smind a nem zet gaz da ság szá -
má ra gaz da sá gi lag, stra té gi a i lag ki emel ke dő en fon tos funk ci ó kat
be töl tő nagy vál la latok he lyez ked tek el. (Du na új vá ros mel lett
Száz ha lom bat ta, il let ve Paks so rol ha tó fel, Ke let-Ma gyar or szág
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6 Tiszaújváros 2012-ben a vá sár ló ere je alap ján az ötö dik leg gaz da gabb vá ros
volt, Paks pe dig a ne gye dik he lyet fog lal ta el, Tel ki, Cso pak és Üröm után. GfK
Vá sár ló erő Ma gyar or szág, 2012. Bor sod online, www.boon.hu
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ese té ben pe dig Tiszaújváros6.) A ked ve ző föld raj zi hely zet, Bu da -
pest il let ve Bécs kö zel sé ge, a jó köz le ke dé si kap cso la tok, az elő re -
lá tó vá ro si ve ze tés is lé nye ges té nye zők nek bi zo nyul tak (pél dá ul
Ta ta bá nya ese té ben).
A nyu ga ti tér sé gi po zí ció sem adott min dig biz to sí té kot, er re pél -
da Vár pa lo ta, ahol a ha gyo má nyos ipa ri ága za tok, a bá nyá szat és
a ne héz ipar sú lyos vál ság ba ke rült, de a tér sé gi gaz da sá gi szer ke -
zet vál tás a mai na pig sem tör tént meg. A ko ráb bi na gyi pa ri vál la -
tok meg szűn tek, és a he lyük re nem ér kez tek új be fek te tők a kör nye -
ze ti károk mi att, de a kö ze li Szé kes fe hér vár be fek te tő ket (il let ve a
vár pa lo tai mun ka erőt) el szí vó ha tá sa mi att sem (Vár pa lo ta Vá ros
Ön kor mány za tá nak 2011–2014. évek re szó ló Gaz da sá gi Prog ram ja, Vár -
pa lo ta IVS, 2008).
Az állami beavatkozás társadalmi relevanciája
Tár sa dal mi ér te lem ben nem kön nyű ar ra vá la szol ni, hogy az új
vá ro si vál sá gok meg ol dá sá ban men nyi re vol tak re le ván sak az ál la -
mi be avat ko zá sok, il let ve azok hi á nya. A ne héz sé get az óz di és a
du na új vá ro si pél da ös sze ha son lí tá sa, a két fé le mo dell hez, be avat -
ko zá si for má hoz kap cso ló dó ál la mi sze rep vál la lás, azok tár sa dal -
mi kö vet kez mé nye i nek az ér té ke lé se ad ja.
Az óz di pél da azt mu tat ja, hogy tár sa dal mi ér te lem ben ká ros
volt ez a sokk te rá pi á nak sem ne vez he tő „meg ol dás”, amely az ál -
lam tel jes ki vo nu lá sát, a tér ség ma gá ra ha gyá sát je len tet te. A fő
prob lé ma azon ban nem az ál la mi tá mo ga tás meg vo ná sa volt, ha -
nem sok kal in kább az, hogy az ál lam ki vo nu lá sa nem pá ro sult
olyan kor mány za ti el kép ze lés sel, stra té gi ai kon cep ci ó val, tá mo ga -
tá si rend szer rel, amely a tér ség pi a ci tár sa dal mi vi szo nyok nak
meg fe le lő rend szer vál tá sát se gí tet te vol na. (Itt most nem a ko ráb -
bi évek re jel lem ző po li ti kai in dít ta tá sú tá mo ga tá si rend szer re kell
gon dol ni, mert az a meg lé vő, gaz da ság ta la nul mű kö dő cé gek
fenn ma ra dá sát és nem a pi a ci vi szo nyok nak meg fe le lő mo der ni -
zá ci ó ját he lyez te elő tér be, a le het sé ges tár sa dal mi fe szült sé gek ki -
rob ba ná sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben.)
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7 Az Óz di kis tér ség te rü le tén 2010-ben a 15-74 éves né pes ség 49,9 ezer fő kö rül
in ga do zott. A gaz da sá gi lag ak tív né pes ség 25,4 ezer főt tett ki, mely az egy év -
vel ko ráb bi nál 3,8%-kal ki sebb ér té ket mu ta tott. 2009-hez ké pest az ak ti vi tá si
arány 52,9%-ról 50,9%-ra, a fog lal koz ta tá si rá ta 41,9%-ról 39,6%-ra vál to zott.
A fog lal koz ta tot tak szá ma 20,9 ezer ről 19,8 ezer re csök kent, míg a mun ka nél -
kü li ek szá ma 5493 fő ről 5642 fő re, a mun ka nél kü li sé gi rá ta pe dig 20,81%-ról
22,21%-ra nö ve ke dett. 2011 áp ri li sá ban 6085 fő volt a nyil ván tar tott ál lás ta la -
nok szá ma az Óz di kis tér ség ben (a mai já rás te rü le tén 5098 fő). 
www.ozd.hu/content/cont_4df9fb7ee68cd1.28765408/31_napirend _tajekoz-
tato_munkaero_piaci_helyzeterol.pdf
8 Ezt pél dá ul az aláb bi online hír is bi zo nyít ja: „Az il le gá lis ház bon tás még az
1990-es évek kö ze pén kez dő dött Óz don. El ső ként ép pen a ki utalt la ká sok es tek
ál do za tul: a rend szer vál tás után a vá ros két épü let tömb be – da ra bon ként 96
fél kom for tos la kás sal – szo ci á lis la kás ra jo go sul ta kat köl töz te tett, csak hogy az
em lí tett in gat la no kat a la kók 1994-re olyan mér ték ben amor ti zál ták, hogy vé -
gül az ön kor mány zat a le rom bo lás mel lett ha tá ro zott. Az ál la po to kat jól jel le -
mez te, hogy ak kor ra már csak leg fel jebb két tu cat nyi csa lád lak ta a ha tal mas
épü let töm bö ket. (Ők ez után a ro ko nok hoz köl töz tek, vagy szo ci ál po li ti kai tá -
mo ga tás ból ol csó há za kat vá sá rol tak a vá ros ban.) Ér té ke sebb in gat lan ja i ból az
1990 utá ni pri va ti zá ció so rán mint egy 800-at adott el az ön kor mány zat, de még
így is 1500-nál több ma radt a vá ros ke ze lé sé ben. 2001-ben ké szí tet tek egy fel -
mé rést, amely ből ki de rült: bő tíz év alatt 480 bér la kás tűnt el a vá ros va gyo ná -
ból. Eze ket – nincs jobb ki fe je zés rá – egy sze rű en szét lop ták, és nap ja in kig éven -
te to váb bi 20-30 in gat lan jut er re a sors ra. Ma 750 fe lett le het az „el tűnt la ká -
sok” szá ma. A vá rost ért kár ma már mil li ár dok ban mér he tő. 
www.borsodhirei.hu/megyei/az-utolso-teglaig-varosreszeket-loptak-el-az-ille-
galis-bontobrigadok-ozdon
9 Ez utób bi ra fran cia or szá gi pél dá kat is ta lál ni, ahol a re gi o ná lis egyen lőt len sé -
gek, köz tük a vá ros cent ru mok és a vá ros kör nyék kö zöt ti tár sa dal mi sza ka dé -
kok, a jobb és a bal ol dal kö zöt ti vá lasz tá si sza ka dé kok ban is meg mu tat koz nak.
A hát rá nyos hely ze tű pe ri fé ri kus vá ros kör nyé ki tér sé gek ben a szél ső jobb ol da li
párt (le Front National (FN) elő re tö ré se 2007 és 2010 kö zött egy ér tel mű volt,
fő ként a 2008-as gaz da sá gi vi lág vál ság ha tá sa i ra erő sö dött el sze gé nye dést kö -
ve tő en (Riviére, 2011, Bussi–Colange, 2011).
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Az ál lam ki vo nu lá sa, il let ve a jö vő re vo nat ko zó kon cep ci ók hi á -
nya pe dig ke zel he tet len tár sa dal mi fe szült sé gek so ka sá gát hoz ta
lét re. A már ko ráb ban is jel lem ző vé vált ko moly tér sé gi mun ka nél -
kü li ség to vább súlyosbodott,7 emel lett a tár sa dal mi eró zió is fel -
gyor sult. A rend kí vül ne héz élet le he tő sé gek a meg lé vő vá ro si ér té -
kek rom bo lá sá ban is meg nyil vá nul nak (en nek ext rém pél dái az il -
le gá lis házbontások8), erő sö dött a bű nö zés, a tér sé gi szeg re gá ció.
A ki lá tás ta lan jö vő fel gyor sí tot ta a fi a ta lok el ván dor lá sát. Mind ez
a vá lasz tá si ma ga tar tás vál to zá sa i ban, a la kos ság szél sőjobb ol dal
fe lé for du lá sá ban is meg jelent.9
A „du na új vá ro si mo dell”-el kap cso lat ban lát szó lag egy sze rűbb
a vá lasz, hi szen az ed di gi évek ér té ke lé se alap ján egy ér tel mű, hogy
Du na új vá ros sze ren csé sebb volt, mint Ózd. A Du nai Vas műt érin -
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egy fo lya mat nyi tá nya: ha az uk rán-orosz tu laj do nos úgy dönt, hogy nem
fi nan szí roz za a du na új vá ro si gyár egy ré szé nek fel újí tá sát, lé nye gé ben meg -
szűn het a ha zai acél gyár tás. En nek kö vet kez mé nyei be lát ha tat la nok len né -
nek, há rom ezer mun ka hely szűn ne meg a Du na men ti vá ros ban.” 
http://hvg.hu/gazdasag/20120829_Megszunhet_a_hazai_acelgyartas 
„Az iga zi prob lé ma va ló já ban az, hogy a Lő rin ci Me leg hen ger mű 330 dol -
lá ros pi a ci ár he lyett 440 dol lá rért kell meg ve gye az acél ton ná ját az uk rán
ISD-től, va gyis a tu laj do nos hoz tar to zó cég cso por ton be lül drá gáb ban
jut nak nyers anyag hoz, mint a sza bad pi a con. Emel lett ala cso nyabb áron is
ér té ke sí tik a fel dol go zott ter mé ket: a tu laj do nos len gyel vál la la tá nál pél dá -
ul 200 dol lár ral ma ga sabb áron tud ják el ad ni az acélt. Ez a meg kér de zett
mun ka vál la lók sze rint lé nye gé ben azt je len ti, hogy a tu laj do nos a
Dunaferren ke resz tül vesz ki pénzt a cso port ból, nem tö rőd ve az zal, hogy
vesz te sé get okoz a szá má ra.” 
www.hvg.hu/gazdasag/20120829_Megszunhet_a_hazai_acelgyartas
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tő 2003-as pri va ti zá ci ós dön tés óta 10 év telt el, és ez alatt az idő
alatt a vál la lat (az ISD Dunaferr Rt.) jól tel je sí tett és a vá ros is biz -
ton ság ban volt. Vé dett volt a kü lön bö ző olyan mun ka he lyi konf -
lik tu sok tól, sztráj kok tól, ame lyek a töb bi új vá ros ban szin te fo lya -
ma to san je len vol tak.
Most azon ban a hely zet kri ti kus sá vált. 2012-ben a ma gyar acél -
gyár tás még meg ma radt „fel leg vá ra” sú lyos hely zet be ke rült, a
kül föl di tu laj do no sok nagy fo kú le épí tést ha tá roz tak el, amely egy -
elő re 800 mun ka vál la lót (és azok csa lád ja it) érin ti, de ha a le épí -
té si fo lya mat foly ta tó dik, ak kor le áll hat az acél gyár tás, ami vár ha -
tó an 3000 mun ka he lyet szün tet meg.10 A prob lé mák mö gött a
2008-as gaz da sá gi vi lág vál ság ked ve zőt len gaz da sá gi ha tá sai, a
cég cso port nem zet kö zi ver seny ké pessé gé nek a rom lá sa, a cég bér-
és szo ci á lis kö te le zett sé ge i nek a nö ve ke dé se, de a kül föl di tu laj do -
no sok vá ros iránt vál lalt fe le lős sé gé nek hi á nya (más képp fo gal -
maz va a pro fit lo gi ká ja) is meg ta lál ha tó. To váb bá, hogy a 2003-
ban kö tött pri va ti zá ci ós meg ál la po dás – rész ben a szá mos tu laj -
do nos vál tás mi att is – má ra ér vény te len né vált.
A „du na új vá ro si mo dell”, amely az ál lam sze rep vál la lá sán ala -
pult, 10 év biz ton sá ga után most ve szély be ke rült, és nem csak a
cég, ha nem a vá ros és a la kos sá ga is. A ki ala kult hely zet egyik oka,
hogy az ál la mi sze rep vál la lás be fe je ző dött, má sik oka az el hú zó dó
pri va ti zá ci ós po li ti ka, más képp fo gal maz va a fo ko za tos át me net
(a kés lel te tett rend szer vál tás) po li ti ká ja. De leg fő kép pen, amit
Ózd ese té ben is lát ni le he tett, az át me ne tet se gí tő, tu da tos be -
avat ko zá si kon cep ci ó ra ala po zott ál la mi po li ti ka hi á nya. 
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volt, az el ső új vá ro so kat az 1970-es évek ele jén, a má so dik ge ne rá ci ót az 1970-
es évek vé gén, a har ma dik ge ne rá ci ót pe dig az 1980-as, il let ve az 1990-es évek -
ben is fej lesz tet tek. Még min dig cél a né pes ség szám nö ve lé se. Ma 3,5 mil lió
em ber él eze ken a te le pü lé se ken. A Szöuli met ro po li sz-tér ség ben 1966 óta 5 új
vá rost épí tet tek, a to váb bi fej lesz tés itt is cél.
www.gov.hk/en/about/abouthk/factsheets/docs/towns&urban_developments.pdf
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A fo ko za tos át me net tár sa dal mi kö vet kez mé nye it sem köny nyű
mi nő sí te ni, hi szen a 10 év nyu gal ma áll szem ben az azon nali le épí -
tés sel já ró óz di bu kás fe szült sé ge i vel. Mi köz ben azt is lát ni kell, hogy
egy va ló di, te hát egy ko moly kor mány za ti kon cep ci ó ra ala po zott
sokk te rá pia-sze rű át ala ku lás ered mé nye ként ta lán már túl ju tot tak
vol na a most vár ha tó fe nye ge tő elbocsájtások, egy va ló sá gos he lyi
gaz da sá gi és tár sa dal mi krí zis prob lé má in. Bár a töb bi ver gő dő, az
út ját nem ta lá ló poszt-szo ci a lis ta vá ros ne héz sé ge it lát va azt kell
mon da ni, hogy en nek az út nak is megvan nak a ve szé lyei.
Az új városok jövője
A „Csi nált vá ro sok” meg je le né se óta 24 év telt el. Bár ho gyan sze -
ret ném, de most sem tu dok más képp fo gal maz ni, mint ahogy azt
1970-es évek vé gé vel, az 1980-as évek kel kap cso lat ban ál lí tot tam:
ma sem fog lal koz nak ér dem ben a ma gyar új vá ro si je len sé gek kel,
sem köz po li ti kai, sem pe dig tu do má nyos ér te lem ben. Jól le het az
új vá rosi fej lesz té si cé lok, il let ve fej lesz té si stra té gi ák szá mos or -
szág ban is mét idő sze rű ek. Sok he lyen tű nik fel új ra az a vá ros fej -
lesz té si tö rek vés, amely a ter ve zés esz kö ze i vel, köz tük új te le pü lé -
sek ki ala kí tá sá val kí ván ja a te rü le ti tár sa dal mi fo lya ma to kat for -
mál ni. Pél dá ul az an gol új vá ro si fej lesz té si mo dell mo dern vál to -
za tai jön nek lét re Ázsi á ban, Kí ná ban, Hong Kongban, ahol ki -
emelt ter ve zé si esz köz az új vá ro sok épí té se, fej lesz té se. Ezek ben
az ese tek ben a nagy met ro po li szok te rü le ti tár sa dal mi fo lya ma ta -
it, fő ként a nagy nép sű rű sé gű te rü le te ken élő né pes ség el he lyez ke -
dé sét, a pe ri fé ri á kon ta lál ha tó, ko ráb bi idő szak ok ban épí tett, te -
hát az el ső ge ne rá ci ós új vá ro sok to vábbfej lesz té se ré vén, azok jó
köz le ke dé si kap cso la tai, a meg fe le lő inf rast ruk tú rá ja alap ján
akar ják alakítani.11 De Eu ró pá ban is (Fran cia or szág ban pél dá ul
egy ér tel mű en) új ra é led az új vá ro si gon do lat. Át ér té ke lik a ko ráb -
bi kri ti ká kat, „va ló ság gá vált utó pi ák ként” em le ge tik őket, té má -
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ba vá gó tu do má nyos kon fe ren ci á kat szerveznek.12 Egy re több szak-
em ber fo gad ja el, hogy az új vá ros fej lesz té sek ha té kony köz pon ti,
ter ve zé si be avat ko zá si le he tő sé gek. Ezt az is mu tat ja, hogy az új
vá ro si kör nye zet és élet for ma elő nye it be mu ta tó új don ság szám ba
me nő köny vek is meg je len nek (pél dá ul Gaborit, 2010; Brevet, 2011).
A vál to zá sok mö gött a mo dern tár sa dal mak új te rü le ti ki hí vá sa
ta lál ha tó meg: az, hogy be fe je ző dött a gaz da ság és a né pes ség de -
cent ra li zált el he lyez ke dé sé re ala pu ló ur ba ni zá ci ós cik lus, és kon -
cent rált te rü le ti me cha niz mu sok szer ve ző dé se in dult el. Enyedi
György ér tel me zé sé ben ezek a kon cent rá ci ós fo lya ma tok az ur ba -
ni zá ció leg újabb cik lu sá val, az ún. glo bá lis ur ba ni zá ció ki bon ta -
ko zá sá val ma gya ráz ha tók. Sze rin te a glo bá lis ur ba ni zá ció a mai
vi lág glo bá lis gaz da sá gi fo lya ma tát, a ka pi ta liz mus vi lág rend sze -
r ének tel jes ki bon ta ko zá sát fe je zi ki, amely is mé telt né pes ség rob -
ba nás sal jár, és amely „nem a nagy vá ros ok új ra nö ve ke dé sét, ha -
nem tér szer ke ze ti át for má ló dá sát hoz ta” (Enyedi, 2012. p. 70.).
Emel lett éles tár sa dal mi egyen lőt len sé gek kel és konf lik tu sok kal
te li, szin te új tí pu sú, erő tel je sen po la ri zált nagy vá ro si tér sé gek ki -
ala ku lá sát is ered mé nyez te (Rhein, 2007; Préteceille, 2010).
A né pes ség rob ba nás mo dern je len sé ge it, köz tük a vá ro si ter -
jesz ke dés mai trend je it és mind ezek ked ve zőt len tár sa dal mi ha -
tá sa it, a tár sa dal mi po la ri zá ci ót sem a nem ze ti ál la mok, sem
pe dig a he lyi ha tal mak nem tud ják ke zel ni, szin te ér tet le nül tű -
rik a vá ro sok gaz da sá gá ra, a la kos ság min den na pi élet re gya ko -
rolt ne ga tív kö vet kez mé nye ket. Ezért több or szág ban is mét elő -
ve szik az új vá ro si gon do la tot: új vá ros-fej lesz té si meg ol dá sok -
kal kell a te rü le ti-tár sa dal mi fo lya ma tok ba be avat koz ni. Az in -
do ko kat a leg fris sebb szak mai né ze tek kí nál ják, az új te le pü lé sek
alap ve tő en si ke re sen meg ol dot ták a nagy vá ro si né pes ség tér be li
el he lyez ke dé sét, a tár sa dal mi szer ke ze ti egyen lőt len sé gek eny -
hül tek, hi szen a nagy vá ros ok kör nyé kén lé vő új vá ro sok ban
több nyi re a f i a tal, kép zett, jó mó dú kö zép osz tály él (ahogy ez
majd Uzzoli és Ba ji ta nul má nyá ból is ki de rül). A pá ri zsi Île-de-
France ré gi ó ban ta lál ha tó új vá ro sok, no ha a vá ro sok sze rin ti
dif fe ren ci ált sá gok ban, de alap ve tő en jel lem ző mó don a fel ső-
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és a kö zép osz tálybe li ré te gek ott ho nai. (Ki emel ten ma gas arány -
ban van nak je len pél dá ul a „ki ra kat” jel le gű fran cia új vá ros ban,
Marne La-Vallée-ban.) 
Az új vá ro sok a te rü le ti-tár sa dal mi szeg re gá ci ónak nem új don sült
te rei, a ma gas stá tu sú, fi a tal csa lá dok je len lé te ezek ben a vá ro sok -
ban min dig is jel lem ző volt. Sőt, a fran cia ku ta tók vé le mé nye sze rint
a Pá rizs kör nyé ki új vá ro sok ban az utób bi évek ben erő sö dött is tár -
sa dal mi szeg re gá ci ójuk. (Baron ezt az zal is bi zo nyít ja, hogy az új vá -
ro sok ban az 1990 és 1995 kö zött épült új la ká sok ban je len tő sen
nőtt a ma gas stá tu súak ará nya, ld. Herve–Baron, 2009.) Mind ez ar -
ra utal, hogy az új vá ro sok se gít sé get nyúj ta nak a kö zép osz tálybe li -
ek egyes cso port ja i nak, hogy a szá muk ra sok szor za va ró multikul-
turális bel vá ro si tár sa dal mi kör nye zet ből a vá ros kör nyé ki elő vá -
ros ok ba me ne kül je nek, ahol egy újabb le he tő ség is vár ja őket, az új
vá ro sok két ség kí vül in no va tív „kész sé gé nek” kö szön he tő en.
A szak iro da lom ból köz tu dott, hogy az új te le pü lé sek a te rü le ti-
tár sa dal mi fo lya ma tok sza bá lyo zá sá ra jöt tek lét re, mai szó hasz -
ná lat tal él ve, az urban sprawl, va gyis a vá ro si ter jesz ke dés meg ál -
lí tá sá ra. A vá ro si ter jesz ke dés azon ban meg ál lít ha tat lan nak tű nik.
Az előbb jel zett kon cent rá ci ós je len sé gek ugyan is nem te szik fél re
a de kon cent rá ci ót, a kü lön bö ző nagy te rek ben né pes ség át ren de -
ző dés is zaj lik. En nek sza bá lyo zá sá ra jó esz köz nek tűn nek az új vá -
ro sok. A fran cia eset ben pél dá ul min den kép pen, ugyan is a leg -
újabb ku ta tá sok sze rint az egyé ni csa lá di há zak ba vá gyó kö zép -
osz tálybe li fran ci ák már nem csak a nagy vá ro si cent ru mok kör nyé -
kén el he lyez ke dő ha gyo má nyo sabb jel le gű kisvárosias, vagy fa lu -
si as településekre, vagy ép pen az újon nan épí tett la kó par kok ba
köl töz tek, vagy ott épít kez tek, ha nem az új vá ro sok kör nyé ké re is
ki köl töz nek. Az új vá ro sok ve ze té se ugyan is rá jött ar ra, hogy ki
kell, és ki is tud ják hasz nál ni a „l’étalement urbain” (a vá ro si ter -
jesz ke dés fran cia ki fe je zés sel) fo lya ma ta it, amely nek ed dig ők az
el len fe lei vol tak. Mert rá jöt tek ar ra, hogy ők ma guk le het nek a
„mo tor jai” a vá ro si ter jesz ke dés nek, az új vá ro sok kör nyé ké re tör -
té nő ki köl tö zés te rü le te i nek biz to sí tá sá val, egy ben sza bá lyo zá sá -
val, de a meg fe le lő köz le ke dé si kap cso la tok kí ná la tá val, a vá ro si
szol gál ta tó funk ci ók fenn tar tá sá val, sőt szé le sí té sé vel is (Duheim et
al., 2000. p. 71.). Ezek az új vá ro sok te hát meg ta lál ták a mai ur ba -
ni zá ci ós tren dek kö zöt ti új funk ci ó ju kat, tu do má sul vet ték a re a -
li tást, a tár sa dal mi igé nye ket, és az új vá ro sok kö rül szer ve ző dő ki -
sebb agg lo me rá ci ós cso mó pont ok tá mo ga tá sá val, a vá ros mag
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hosszútá vú fenn tart ha tó sá gát is el ér ték, mi köz ben is mé tel ten be -
fo lyá sol ják a né pes ség te rü le ti el he lyez ke dé sét is. 
Óha tat la nul is fel me rül a kér dés, hogy ná lunk mi ért nem éli re -
ne szán szát az új vá ro si gon do lat? Hi szen az új glo bá lis ur ba ni zá -
ci ós ki hí vá sok Ma gyar or szá got is érin tik. Ta lán nincs szük ség az új
vá ro sok ban rej lő le he tő sé gek hasz ná la tá ra? Ezt a kér dést azért is
fel kell ten ni, hogy meg néz zük, mi lyen jö vőt le het elő re je lez ni a
ma gyar poszt-szo ci a lis ta új vá ro sok szá má ra. Azon nal le kell szö -
gez ni, nyil ván va ló ak az új vá ros  fej lesz té sek kel ös sze füg gő utó pi -
kus cé lok. Kü lö nös kép pen a szo ci a lis ta tí pu sú új vá ros  fej lesz té sek
cél jai, hi szen még a rend szer vál tás kö vet kez mé nye it si ke re seb ben
meg élők sem vol tak ké pe sek az ere de ti, fő ként ide o lo gi kus cél ja i -
kat, de gaz da sá gi, tár sa dal mi el kép ze lé se i ket sem meg va ló sí ta ni.
A tár sa dal mi éle tet nem tud ták sza bá lyoz ni, mert a tár sa dal mi
tör vény sze rű sé gek (köz tük akár a tár sa dal mi szeg re gá ció is) min -
dig meg ta lál ják a sa ját ér vé nye sü lé sük út ja it, fő ként ak kor, ha hi -
á nyoz nak azok a tár sa dal mi szer ke ze ti be avat ko zá si esz kö zök,
utak és mó dok, ame lyek min den ter ve zé si esz köz nél fon to sab bak
a tár sa da lom ala kí tá sa szem pont já ból. Az új vá ro sok kvá zi bu ká -
sa mö gött – a már ko ráb ban jel zet te ken túl – a ter ve zés nor ma tív
jel le ge, te hát az is meg hú zó dik, hogy a va ló ság tól el sza kadt igé -
nyek re, több nyi re egy szűk ha tal mi elit ér de ke i re épült. A va ló sá -
gos tár sa dal mi és gaz da sá gi meg ala po zott ság na gyobb si kert kí -
nált vol na. Le het, hogy ma is er re len ne szük ség.
A glo bá lis ur ba ni zá ci ós fo lya ma tok, a vá ro si ter jesz ke dés je len -
sé gei az or szá got is érin tik (Szir mai et al., 2011). A gaz da sá gi, tár -
sa dal mi kon cent rá ció di na mi ká ja egy ér tel mű en meg mu tat ko zik a
ma gyar te le pü lés há ló zat ban is, ami fő ként a Kö zép-ma gyar or szá -
gi ré gió, a bu da pes ti tér ség ese té ben ér zé kel he tő. A kö tet eset ta -
nul má nyai is bi zo nyít ják, hogy a glo bá lis, il let ve pi a ci át me net
ked ve ző ha tá sa i ból ki ma ra dó tér sé gek ből ho gyan me ne kül nek el
a fi a ta lok, a pi ac ké pes mun ka erő. Az in nen ki me ne kü lők (vél he -
tő leg) a fő vá ros kör nyé ké re, in kább az agg lo me rá ció kül ső pe re -
mé re, vagy a töb bi nagy vá ros kör nyé ké re (bár Mis kolc ra biz tos
nem, ott 1993-tól fo lya ma to san csök ken a né pes ség), il let ve a si -
ke re sebb új vá ro sok ba igye kez nek (pél dá ul Száz ha lom bat tá ra,
ahol az új vá ro sok kö zött egye dül nö vek szik a né pes ség szám), ott
ke res ve meg él he té si, le te le pe dé si le he tő sé get. A de mog rá fi ai vál -
to zá sok, pél dá ul az idő sö dés kö vet kez mé nyei mel lett ezért is csök -
ken ra di ká li san a vizs gált ke let-ma gyar or szá gi új vá ro si tér sé gek
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né pes sé ge. Akik pe dig ott ma rad nak, azok egy szá mot te vő ré sze a
sze gé nyek, a ki ta szí tot tak, a tár sa dal mi „fe les leg”, az underclass
tag jai, a re ményt vesz tet tek.
Mind ez a né pes ségkon cent rá ció glo bá lis fo lya ma tát ge ne rál ja,
de ke let-kö zép-eu ró pai met szet ben. A fej lett eu ró pai or szá gok ban
a nagy vá ro si tér sé gek di na mi kus gaz da sá gi fej lő dé se, a glo bá lis
funk ci ók ki épü lé se, az ah hoz kap cso ló dó kép zett (eb ből is adó dó -
an ma gas jö ve del mű) vá ro si tár sa dal mi struk tú ra ad ják a kon cent -
rá ció fel tét ele it. Köz re ját sza nak azon ban a nagy tér sé gi egyen lőt -
len sé gek is, mi vel a ked ve zőt len gaz da sá gi és hiányos élet le he tő sé -
gek kel ren del ke ző tér sé gek kép zet tebb tár sa dal mi cso port jai ott is
fej let tebb tér sé gek fe lé ván do rol nak. A ma gyar eset meg ha tá ro zó
té nye zői rész ben ugyan azok, rész ben vi szont má sok. Ami ugyan az,
a re gi o ná lis fej lett ség sze rin ti ha tá sok cso port ja. A rend szer vál tás
so rán lét re jött re gi o ná li san dif fe ren ci ált te rü le ti fej lő dés nyer te sei,
fő ként a fő vá ro si, il let ve a nagy vá ro si tér sé gek gaz da sá gi ere je, ka -
pa ci tá sa szin tén vonz zák az el ma ra dott te rü le tek pi ac ké pes mun -
ka ere jét. Kü lön bö ző ek vi szont a tér sé gi hát rá nyok kö vet kez mé nyei.
Ezek ugyan is szin tén ge ne rál ják a leg újabb te rü le ti kon cent rá ci ós
fo lya ma to kat. A fő vá ro si tér ség szin te szi get sze rű fej lő dé se, a köz -
pon ti és a töb bi tér ség kö zöt ti sú lyos gaz da sá gi, tár sa dal mi egyen -
lőt len sé gek, ezek az utób bi évek re jel lem ző el mé lyü lé se, a pi a ci át -
me net so rán le épült és meg újul ni nem, vagy csak igen las san ké pes
vi dé ki tér sé gi gaz da sá gok, az eb ből is adó dó ked ve zőt len tár sa dal -
mi szer ke ze ti át ala ku lás fo lya ma tai szin te ki lö kik ma guk ból azo -
kat, akik nek van még esé lyük va la mi jobb élet re.
Mi le het eb ben a fo lya mat ban az új vá ro sok sze re pe? Új vá ro -
sok ala kí tá sá ra nyil ván nincs szük ség, ahogy a kö tet ta nul má nya -
i ból is majd lát ni le het, a meg lé vők is igen dif fe ren ci ál tan fej lőd -
nek, több sé gük pe dig csu pán stag nál. Le het, hogy túl me rész,
vagy naív a kö vet ke ző ja vas lat: a meg lé vő új vá ro sok fej lesz té se,
tá mo ga tá sa egyik esz kö ze le het ne a pe ri fé ri kus hely ze tű, fej let le -
nebb tér ség ről el köl tö ző né pes ség la kó hely vál toz ta tá si tö rek vé -
sei be fo lyá so lá sá nak, a ma i tól el té rő te rü le ti el he lyez ke dé si irá -
nyok ala kí tá sá nak, s ez zel a bu da pes ti tér ség ben egy idő ben zaj -
ló kon cent rá ci ós és de kon cent rá ci ós tár sa dal mi fe szült sé gek, az
urban sprawl ne ga tív ha tá sai eny hí té sé nek is. 
Ez per sze a ma i tól el té rő te le pü lés há ló zat-fej lesz té si kon cep ci -
ót, új, egy ben dif fe ren ci ált fej lesz té si irá nyo kat igé nyel ne. Olyan
ál la mi be avat ko zá so kat is, ahol az ál lam, akár sza bá lyo zás sal,
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13 „A Csi nált vá ro sok a XXI. szá zad ele jén” cí mű könyv nek a meg ala po zó vizs gá -
la ta it, a könyv ki adá sát az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok
(rö vi dít ve OTKA) ku ta tá si tá mo ga tá sá nak kö szön het jük. Az OTKA ku ta tás re -
fe ren cia szá ma: K 81547
14 2008-ben az EU egé szé ben 6,7%-os, míg az Euró-zónában 7,1%-os volt a mun -
ka nél kü li sé gi rá ta. Az adott év ben Ma gyar or szág 7,6%- kal, a leg ma ga sabb
mun ka nél kü li ség gel ren del ke ző eu ró pai uni ós tag ál lam ok kö zé tar to zott
(www.bruxinfo.hu). 2008-ban pél dá ul Du na új vá ros ban 6% volt a mun ka nél -
kü li sé gi rá ta. 2011-ben Ma gyar or szá gon 9,2%, míg Du na új vá ros ban 7,7% volt
a mun ka nél kü li sé gi rá ta. 
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akár új hi telkonst ruk ci ók kal, il let ve la kás tá mo ga tá si meg ol dá -
sok kal és per sze gaz da ság élén kí tő be avat ko zá sok kal ösz tö nöz né,
hogy az új, il let ve ré gi ipa ri vá ro si né pes ség vagy ma rad jon a
mos ta ni la kó he lyén, és ne kell jen út ra kel nie, mert hely ben is
meg él he tést ta lál, vagy pe dig, ha köl töz ni akar, mert nincs más
vá lasz tá sa, ak kor a tér sé gi új vá ro sok egyi két vá las sza.
Mind ez is mét fel ve ti a ré gi di lem mát: ho vá kell a köz for rá so kat
he lyez ni? Oda, ahol nincs sem mi, más képp fo gal maz va, ahol ke -
vés az esély, hogy a for rást ha té ko nyan ké pes a tér ség, a vá ros fel -
hasz nál ni, mert nin cse nek meg az alap jai, vagy in kább oda, ahol
már van va la mi, és ahol esély van a ha té kony, a tér ség egé szét
szol gál ni ké pes fej lő dés di na mi zá lá sá ra. Én az utób bi ra sza va zok,
bár ter mé sze te sen köz tes meg ol dá sok is el kép zel he tők.
A kötet fő kérdései
A Csi nált vá ro sok a XXI. szá zad ele jén cí mű kötet13 ezért is vál -
lal ko zik ar ra, hogy fel tár ja a va la mi kor szo ci a lis ta új vá ro sok mai
fo lya ma ta it, köz tük a le he tő sé ge it is. Er re azért van szük ség, mert
az ed dig jel zett, kü lön bö ző új vá ro si ku ta tá sok óta sok idő telt el.
Nem tud juk, hogy az ez red for du ló fo lya ma tai, köz tük a 2008-ban
Ma gyar or szá got is súj tó glo bá lis gaz da sá gi és pénz pi a ci (köz tük
acél ipa ri) vál ság, mi lyen ha tás sal van a poszt-szo ci a lis ta új vá ro -
sok ra, azok tár sa dal ma i ra. 
Vél he tő en a vi lág gaz da sá gi prob lé mák új hely ze tet te rem tet tek,
az or szá go san is nö vek vő munkanélküliség14 őket is sújt ja. A rend -
szer vál tás el ső pe ri ó du sá nak vál sá gát még jól ke ze lő – im már pri -
va ti zált, több nyi re kül föl di tu laj do nú – nagy cé gek fo lya ma to san
vesz tik el meg ren de lé se i ket, pi a ca i kat, ezért az ár be vé te le ik je len -
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tő sen csök ken nek. Szá mos új vá ro si cég nél fel gyor sul tak a már
ko ráb ban meg kez dő dött elbocsájtási hul lá mok, vagy nö ve ked tek
az elbocsájtások le he tő sé gei: a glo bá lis gaz da ság he lyi kép vi se lői,
a kül föl di tu laj do no sok már ke vés bé megértőek, az ál la mi vé dő -
há lók is meg szűn tek. A he lyi tár sa dal mi elé ge det len ség nö vek szik.
Mind ez is mét fel ve ti az ed dig „sző nyeg alá sö pört” tár sa dal mi,
gaz da sá gi prob lé mák éle ző dé sé nek, kö vet ke zés kép pen a ko moly
mér té kű tár sa dal mi konf lik tu sok ki rob ba ná sá nak a le he tő sé ge it.
A friss ku ta tá sok hi á nyá ban azt sem tud juk, hogy ho gyan pró bál -
ják meg ol da ni a gaz da sá gi és tár sa dal mi ne héz sé ge ket. Van nak-e, és
mi lyen meg ol dá sok léteznek a prob lé mák ke ze lé sé re, van nak-e akár
rö vid-, akár hos szútá vú gaz da sá gi, tár sa dal mi stra té gi ák? Se gít sé get
kap nak-e az új ra ipa ro sí tás, a de lo ka li zá ció új nagy trend je i től, a fej -
lett or szá gok ból Ma gyar or szág ra át he lye zett ipa ri te vé keny sé gek
szer ve ző dé sé től, azok tól, ame lyek di na miz must ad hat nak az új vá ro -
si gaz da sá gok nak (Barta et al., 2008)? Mi lyen irány ban in dul nak to -
vább? Ke res nek-e új, im már eu ró pai, de a tör té ne ti ha gyo má nyok ra
is tá masz ko dó, ta lán a szo ci a lis ta vá ros-ide ák hoz ké pest ke vés bé
ide o lo gi kus, in kább a va ló ság ra, a lé te ző tár sa dal mi igé nyek re épít -
ke ző, a va ló ság ba is át ül tet he tő, olyan ter vek re ala po zott fej lesz té si
kon cep ci ó kat, ame lyek a he lyi, il let ve a tér sé gi ko ope rá ci ót, a szé les
tár sa dal mi ér dek egyez te tés re ala po zott együtt mű kö dés ki ala kí tá sát
cé loz zák? Olya no kat, ame lyek egy va ló ban mo dern, fenn tart ha tó
vá ros fej lesz té si mo dellt kör vo na laz nak, s ame lyek a gaz da sá gi és a
tár sa dal mi prob lé mák komp lex ke ze lé sé re is ké pe sek.
A könyv fon tos kér dé se az is, hogy a tör té ne ti adott sá gok és a
rend szer vál to zás met sze tei sze rint lét re jött-e egy, a ha gyo má nyos
vá ros fej lő dé si mo dell től el té rő, sa já tos új vá ros fej lő dé si mo dell?
Va gyis egy olyan mo dell, amely mind a mai na pig hor doz za az
1950-es évek ből fa ka dó szo ci a lis ta je gye ket, azo kat a spe ci á lis té -
nye ző ket, ame lye ket a „csi nált vá ros” jel leg alatt ér tet tem. Illetve
ér zé kel he tők-e a ré gi tör té ne ti gyö kér te len ség mai ha tá sai, az ere -
de ti la kó hely ük ről va la mi kor ki sza kí tott, ide irá nyí tott né pes ség
még min dig re le váns la kó he lyi iden ti tá sá nak a hi á nya? A pat ri ar -
chá lis be ál lí tott ság, az ál lam tól (leg újab ban az Eu ró pai Uni ó tól)
várt se gít ség ben va ló re mény ke dés, az önál ló, egyé ni, kö zös sé gi
kez de mé nye zés gyen ge sé ge, a ki szol gál ta tott ság ér ze te. Az új tól va -
ló fé le lem az, ami ne he zen fo gad ja be a pi a ci tár sa dal mi át ala ku -
lás, a globalizáció kö vet kez mé nye it, és ne he zen ke ze li a tár sa dal mi
rend szer vál to zás, köz tük az eu ró pai in teg rá ció kö vet kez mé nye it?
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Vagy ép pen el len ke ző leg: a múlt már szin te el tűnt, a ré gi tár sa -
dal mi jel leg ze tes sé gek át ala kul tak, erő tel jes a ré gi vá ro sok hoz a
kö ze le dés, és már csak a ré gi tu do má nyos mun kák ban, új ság cik -
kek ben, ré gi kon fe ren ci ák elő adá sa i ban, vagy ép pen az idő sebb
la kos ság em lé ke ze té ben je len nek meg a va la mi ko ri szo ci a lis ta vá -
ro sok ra jel lem ző is mér vek? Hi szen az 1950-es évek óta sok idő telt
el, a vá ros fej lődés kü lön bö ző ké sőb bi pe ri ó du sai itt is meg je len -
tek, tel je sen új tár sa dal mi be ren dez ke dés jött lét re, a pi a ci ala pú,
mo dern, többpárt rend szer re ala po zott kvá zi ka pi ta lis ta tár sa da -
lom és an nak ur ba ni zá ci ós mo dell je, ki fe jez ve a glo bá lis gaz da -
ság, il let ve ál ta lá ban a globalizáció ked ve ző és ked ve zőt len fo lya -
ma ta it, az eu ró pai in teg rá ció ha tá sa it. 
Ter mé sze te sen nem tud tuk – nem is volt cé lunk – min den itt fel -
me rült fon tos kér dés re ki me rí tő vá laszt ad ni, de né hány dol got fel -
tár tunk. A ko ráb bi is mér vek kö zül azo kat néz tük meg, ame lyek re a
tár sa da lom sta tisz ti kai ada tok, il let ve a mély in ter júk le he tő sé get
ad tak. En nek alap ján meg néz tük, hogy re le váns-e még ma is az új
te le pü lé sek re hos szú ide ig jel lem ző fi a ta los kor szer ke zet, a ma gas
fog lal koz ta tott ság, va gyis a mun ka nél kü li ség hi á nya, a fi zi kai fog -
lal ko zá sú ak jel lem ző en ma gas ará nya, va gyis a „mun kás vá ros” ka -
te gó ria ér vé nyes-e? Von zó ak-e még ezek a te le pü lé sek, ho gyan ala -
kul a né pes ség szám, az em be rek in kább el köl töz nek-e in nen, vagy
in kább ide jön nek lak ni? Meg vizs gál tuk azt is, hogy a mai ma gyar
új ipar vá ros ok mi ben kü lön böz nek, il let ve mi ben ha son lí ta nak a
ha gyo má nyos mó don fej lő dött ré gi vá ro sok hoz ké pest. 
A kö tet 4 rész ből áll. Az ál ta lam írt be ve ze tést kö ve ti Uzzoli An -
na má ria tör té ne ti előz mé nye ket ki fej tő fe je ze te, va la mint Uzzoli
An na má ria és Ba ji Pé ter né hány nyu gat-eu ró pai új vá rost ös sze ha -
son lí tó, elem ző mun ká ja. Ezt kö ve tik Ba ra nyai Nó ra Du na új vá ros,
Váradi Zsu zsan na Ka zinc bar ci ka, La ki Il di kó Ba ja, Ha lász Le ven te
Gyön gyös, va la mint tér sé ge ik fo lya ma ta it be mu ta tó eset ta nul má -
nyai. Kár olyi Já nos vá ros fej lő dést meg ala po zó, kü lön bö ző do ku -
men tu mo kat ös szeg ző munkáját, az egyes eset ta nul má nyok ke re -
té ben hasz no sí tot tuk. Csizmady Adrienne ta nul má nya a tár sa da -
lom sta tisz ti kai ada tok elem zé se alap ján ha son lít ja ös sze a 11 új és
az általunk kiválasztott 11 ré gi ma gyar vá ros fon to sabb jel leg ze -
tes sé ge it, fog lal ja ös sze a ha son ló sá go kat és a kü lönb sé ge ket.
Az ös szeg ző fe je zet ben ke rül sor a ki in du ló kér dés meg vá la szo lá -
sá ra, még pe dig ar ra, hogy be szél he tünk-e a va la mi ko ri szo ci a lis ta
új vá ro sok ese té ben egy új vá ros fej lő dé si mo dell ről, olyan ról, ami
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15 Ez a könyv nem az utol só eb ben a té má ban. 2013 és 2016 kö zött – is mét az
OTKA tá mo ga tá sá val – az új vá ro sok tár sa dal mi po la ri zá ci ós fo lya ma ta it fog juk
ele mez ni, ke let-kö zép-eu ró pai kon tex tus ban, len gyel és szlo vák új vá ro sok ös sze -
ha son lí tá sa ke re té ben. A jelzett következő kö tet an gol nyel ven fog meg je len ni. 
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gyö ke re sen el tér a ré gi vá ro sok ál tal be járt út tól, és ezt az utat a
tör té ne ti adott sá gok (még min dig) job ban kon di ci o nál ják-e, mint
a mai té nye zők. Egy ál ta lán: van-e ér tel me az új vá ros fo ga lom nak,
leg alább is Ma gyar or szá gon. Azt most még nem le het tud ni, ez a
könyv nem ar ról szól, hogy az új vá ro si né pes ség ez zel kap cso lat -
ban mit re mél, mit sze ret ne. Pe dig ez a re mény ad ja majd meg az
igaz vá la szo kat az új vá ro sok jö vő jé vel kap cso lat ban. De er re
majd csak egy má sik ku ta tás, an nak ered mé nye i re ala po zott má -
sik kö tet ke re té ben té rünk vissza.15
Ad dig is sze re tet tel aján lom ezt a köny vet az új és a ré gi vá ro sok
la kó i nak, a kü lön bö ző tí pu sú vá ro sok és tér sé gek ter ve ző i nek, az
ön kor mány zat ok nak, a te rü le ti fo lya ma tok iránt ér dek lő dő egye te -
mi di á kok nak, a ta nít vá nya im nak is. A vizs gált te le pü lé se ken élők -
nek, az ott meg kér de zett szak em be rek nek, ér tel mi sé gi ek nek, vál lal -
ko zók nak, ci vil szer ve ze tek kép vi se lő i nek kü lön kö szö nöm, hogy a
ren del ke zé sünk re áll tak, és el mond ták a vé le mé nyü ket, hogy se gí -
tet ték a ku ta tó mun kán kat. Nél kü lük ez a kö tet so ha nem szü le tett
vol na meg, ahogy az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra -
mok tá mo ga tá sa nél kül sem, ezt is mét kö szön jük. A szer zők, köz tük
köz vet len kol lé gá im, fi a tal mun ka tár sa im ál do zat kész mun ká ját
(Ba ji Pé ter nek a tér ké pek szer kesz té sé ben, és a kü lön bö ző adat gyűj -
té sek ben nyúj tott se gít sé gét) szin tén na gyon kö szö nöm. Az MTA
Tár sa da lom tu do má nyi Ku ta tó köz pont és az MTA Tár sa da lom tu -
do má nyi Ku ta tó köz pont Szo ci o ló gi ai In té zet ki adás ban nyúj tott tá -
mo ga tá sa, Hor váth Gyu la pro fes szor, a könyv lek to rá nak a kéz irat
to vább fej lesz té sét se gí tő szak sze rű ja vas la tai, vé gül az Art Webber
Studio Kft. igé nyes mun ká ja is ott ta lál ha tó ered mé nye ink mö gött.
Ezt is kö szön jük. 
Bu da pest, 2013.
Szir mai Vik tó ria 
A könyv szer kesz tő je, a ku ta tás ve ze tő je
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